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,\ f'll\\ lov. '" ()S Tllk :o'tltJU'T 
On<' uflrn lw:iN Tt'<'h mt·n mllktnlt lh~ 
•lnu•meot thnt •tullt·nl hf<' hl'M' t• t1hn"-1 
di'Voi<l of •1>1r1t, 1\llll c~u·h •uc·h >latc•nwnl 
i.o< u•tullly full""'"' h) lht• '1'''"'-'·r'• J><'r-
oonu.l <''JihU•••liun u.• lu tlw ('~Il-l'. Ynu 
lu.ve, t'V<'I') one uf )'IIU, lwanllhN· •IRII'-
mml.i<, tllld h;t\"1' lwurd till' •ll1h•u( oiTni,., 
blru11Cd to tht• r·umrulum, 111 tlw (ul'Uhy, 
lO the lnrk ur upl:tl'1' \1 lll'n' nlltll<' •ltlll~nl• 
oowd rnt•cl, ""''in .hort. to llll>'thin~tlhrtl 
rnighl Iii t ill' purnrul11r •·;cw it• ltllt"<l iun. 
I t i.g mut~h ("JL."'i•·r tn ht.• n •lt'"-1:1 nu-1 iw• 
rathc.'r thnn 4 ron .. trtwlin• t1rhi4', urul tlw 
majoroLy u( tht• •IU.!t•nl< lwl< np, tu the 
fnrm!'r ••Ia.-• Whil<' tlwy th·plor<' thl' 
h1rl.. of •1•iril, tht•y Ill""'"" lulo• "hrn tllt'y 
tU't' w-kt•J 10 n\rt\.1• rut~· Iiiii•• 1•·r-unal 
&'\crifir(' Wdl 1\'IIUiol (IMIIllOll• lht• jtrHI\lh 
ol that ~Jilrll ) nu ,. L•h ~t••~l f~•tlntll 
U'tlffill. and dunk \·uur <In I,. '""til' I 11 cn·l~ 
.. -ith the p.-tyinp;. or the• \thlf·n·· tn"<. It 
1:~1..1" more th:~n l'lt•vtn 1111'11 .,11h •lilt• 110 
tO mal.t' II !{'MMI f<HIIhnll I<•UII, ll11•1 )'flU 
"til nt·H:r KC't mnrr nwn unnl ycou •hu" 
I hot llu• "hull' -rho11l t• n~hl hf'lllll<l thC' 
team ev~.,_. minut.-. .\ JC\M~I mnn Y.cm't 
rome out uule< hc> knc,..• 1hr 1\hnlr 
9<'hool ~'"IW'\'1• hun, L• "~t..tun~t an•l 1'11· 
romm~tin!f~lum (.;,·c·n tf lw •I•~~"' ht· "t•n't, 
lnUD. hl'C'Hit-fl il i-n·, nt .. ·t ... '"!o(.tr) tu mal~ 
the t~.>.n.m Shnw "''"''' ""''""'' 111 Llw 
'"'""; if n mnn ;,. play in~ n ~·••l ~111.', 
tl.'ll him 110, rvt•n if he tlcl!"-n'l hnp(Wn to 
I><• yvur frntrnuty brothc·r. And lM' rtl(ht 
thl'r~ "ith thl' 11<1111!'4 ami c·lu..-r>< "lwn thl' 
t.l'illlt plnys " houll' !(tUtti'. EHrylhin~t 
d~c lll'mlt t'fllllll, tlw '1\'(·h 11'11111 \\llllhl 
h.avt• lc>kt llw llt~1y C'n1 ... , l(nmc·, iu•L hl'-
c-nn"<• tcf tht• 1l<lfir ~hl't•rntK I L WM nul 
thC' ch<'t'r lt•od••r·~ ftllllt c•ttlu•r. ll nlf ihr 
men nl'vrr ktll'\1 1 hr yc•ll•, 111111 llliN' I hut 
clid w••rc ICJ<I htL•h(ul 1<1 <L<<' them 
'l'hc m{tn \\ ho say. ,. ~h''" u~oo~ t lw t-Uf't1t .......... 
Cui \('run.•, the "~'" lt)'Ul. lhl' nr" rnt't•ting 
hull, or any 1\Urthy ~c·IIIMII nt·lh-lt)· """ 
WI.' will JlrtltlUC't' thl' l'[lirtt," llrl' tlll(\11111!; 
btu'kwMl•. h ·huu~l 1>1', "<lt•t tlu• tntt 
Teeh :o'pirit "'"I u..,t "'"' thl\1 ulom• "til 
t>rOdufe Tl"'Ult< .. orthJ cof the ;.cb<xl" 
An<l no\\ you M' pc,..·ihh· a•l.mJt, 
" llo" ""'"ewp;rt thl!l•pir11•" \n•llhl' 
IU\S\H'r is fooJL•hlv •>mpll'. "II) >UI1JX'I'1.-
tnlt anytlun~~; th:tt pert.aiM to Tt..-h w1th 
ul.l t.br mlliUIJ in your ptl" rr." \ <Ill may 
DO~ be an athkl,., a mU>i~I:UI. a •peakrr, 
or any or t.bCO!t' thing;,, hut you tM 111 
lca.t 11;1~·c yoor pt'CM'nte w •u!·h oct'-:I."'HI"' 
..-b('J"(' tht• lihoYc ue l'f'pl'f""•·ntf'l. Att<'n I 
thP ''8tuden~ Popul:•r- " T.eam the 
song!' an1l yrlb th1tt Art' g"···n th~J'('-thrre 
tu'll going to he mnn•thnn fonnerly :I I HI 
nwn Lhat clon'thllppt•n lit lw on ~·oor ~L .. -. 
e~. You .. ·ill lind 1~ wurlh "bile ~IAJ\y 
nf the racuiLy will~ thrrt•. Cli,•e them a 
good yrll, au• I " ..ong. Hho" thNn I hot! 
you rt:ally tu'(' ah\'e, anti havl' •IIIII<' m· 
u.•rosl.8 out or t hr ria-• I'OCJID. Fill thl' 
room full, l htlll pnJ\·ing l hl' nl't<l for ll new 
(Continued o•l Pa~ 8) 
\\ OltCCST~, \1 e\SS .. JA'\ , Cl, 191 1 
TECH COL:'\Cil ACTIO' 
\t tl M"C...,..nl rla...~ ntf\l'1inR~ tht' ~·tuur 
C'ln.."" rtltifit'<l tbl' IIMJIW...'<l f'IIIJ>olll\ltlllll 
.. r tht• Tt'<'h C'<>un<'il, "" tht• t·onditt<ln 
th:it 1lw t'm1L'-(', \\hit-h p;in"' lht• l·~lnur 
or tht• 1'n If ~l.\h nu·mbc:·r--hi(l iu till' 
('<•unr>l. I)(' omntf'll 
l.:th•r Ow <"tm~Litutinn, UJ thi-. tUlWn•lt .. l 
ronn. \\tl.!l l'"'""m"'l to the J un1or ('L""' 
:m•l thrrt" rullfied. hut n.• <1 quorwu \\t.l< 
nm l'"""""t it i.• pruhuhlo• lhnt it \1 ill Itt• 
llt~·I~Sitl')' rur t111111111'r llll'f'liug 11f tlw 
.tumor:< 1111 t1li>< nwllo'f. 
Our lo th~ ft••t tht~l 1 h•• H.·nim ""'I 
Sttphmnnrf' t•h'''"' lwhl 1lwrr fllt'(•lin~t· ot 
t h~ ~w,.~un~ timfl it was irup .. ~ ... ihk fur tl1t' 
:-;.•uior pr(• .. id«11lj tu ~u lwfttr'• llw ~tpht,.. 
mun• ('1uo;,; ,dth llw •••m-tituuun nt 1hr 
tint!' uC tb~ir mreun~. 'l'lwn·fnrr 1h" 
~phumor<> Cb.o;s h:lS '""''""""' rtl'llun 
until u lntt•r tirnl' 
COLLEGE NOTES 
\"nh~r..ilJ ol \'iri~~Din h:'-' ""'~.:tHI~ 
c•ompll'ltd 11 nl'\\' stbl•·tir >ln<lmm, <'<lt.Untt 
~:!:I.IMIO rttlt! «c:>sl mp; i .~.00. ll j, rnll.-1 
l .runbM h ri• ·kl. 
,\1 llt<' b.-l """"';.," ot lb!! u'jti•kt ""' uf 
Pc·m'-·~·h'llni.'< "" ap1•mpru•tit~n •·f $10,tMIO 
wr\d "'''"~' to :lid in tl"' dl'\'t'l•ll'nu·nt .. r 
t'l>ll~'-<" an t>ducntioo st the t'nh·t·r-it) vf 
Pf·nn .. ·•~ h'llniL 
1111' l'ni\'l;r-ily ur ::111\int, l"l'l"lt1.• t&.ll 
('llrtiiJJilt'DI Ctf :0..10 •hlll!'IH• njtaltL,( j:.!\} 
la>-1 )'<'ill' 1111' (•nn>llnwnl or th~ >ltwknl~ 
of tl1c: L'\w School ,.;u rn1hal•ly -1\··llthi• 
numi)('r Ill 10i2, :Ultl -witb llw :u1<1tlmn of 
tht> 'tutl~nts m thl' ";nrcr t'OII"*-"' tho totru 
rnntllmcn~ ..-illlw m·"r 1,100. 
Tht• Doily /\nrw11r of ~ov<•miJ<•r :1, 
runltullJI n 61ory l':qJIBinin~ ho" thnt 2 1 
ttl i d~((•llt rtlltL'<t=-tl l>y OklallOttllL hnp-
1ll'"'>d In ot·~ur. 'fhcre nrc n. vnriol y uf 
nw.tm• "''l lnrl h , hut lho sum totul "''~'~"" 
In lw I httt Kmt.St~.• rno up n~nill3t :1n ele,·Pn 
thrll wn.• ht'r HIJiel'iOr. 
l'nn•ell t:ni\'('n,ity hru- 11 II<'W rule h!Lr· 
rim~ fm-hnwn fn><n t1-ing <UilOmobilt!!' ou 
tht." rnmpu¥. 
URI'\GAIWNCR Dl:A I> 
llut.\ t'NuAA l.t>"J:s P ROYIS£.'-r .\ TJu.rn: 
u"' i.~ J Brin~rdnl't', lll1Uial({'r .,f thr 
1\113 lloly C......., footl"lll tl"'IDD, An<l t>tll' 
of th<' t..;.t .printt'n. thnt 1'\'t't J'l.'l}n·s<-nl"'l 
lloly C'..- on t.hfo trod<. dird at hi:! hcmK· 
tn Co1ombw!, Ohio. on the nft•·moon nf 
0..-cember :!~th, 3!ttt n.n illnco.- lll hut 
four dAy., "ith ery,.tpclas. He "as 
npp:ll'ffiUY in ~~;<JO<I bmlth whm he ldt 
-cht~ol on the 20th for hili ·nlf'#tion, hut 
wn.s •tri~J..-n the day ttfl~'r he ~b....J 
C.olumhu•. Bringnrdn~r wn.- :! J J'('JU"< u1•1 
tu>d would b:tve been ~VfttluntQfl nMI .Jun!'. 
In the llll('I'('Oll('giate meN 1n thr Jltu'-
vllrtl l'l.ltllium ls.~tl')lrinp:, be !ieurt'd r;eeond 
plncc> on thl.' 100-yd. da..h. UP ru.o \I Ilii 
1 "" 1110-yl\rll ""d 220-ynrd da..hc:o in lite> 
Tt'C'b-lloly Cro:;s.COI~ute trir\nJ(lliM mt'<'l 
11.ncl 111 thr Colby-Holy Cnll!'< clua l mtJC~. 
Ue weu~ t~l;o a memhcr of the III.lly Cro'<ll 
relay [C4Jll, 
\\' hat t he Old 
Brought Us 
\ lh \II .. ttl ) 111.1 
Year 
.. \t ht1tnu:tiu"ur d rtt"'' '' ll'," rt·tn•"'l""·t 
11f lin• 111•1 i• ·ll\\:1\'it 111 ""lo-r. 'I ht·r.·f,.n• 
1<·1 "' l•••k 11\'t'r lh1• llHlllt< tlu11 <11111<' t•• 
u"" thi_, pa,.t ~ l•.\r. 
Tht• hil!IIC>t •·Hnt •·f llw ,, "' """ llw 
:vlw11t ur l'n·•i•l•·nt llulli ··n,.. h:•lll"'"· 
inR> .. r t1u• f<"\t 1111111th• thnl lu• h.ll< 1,.., ... 
\\ith u" t:n lu 1'")\'• Ua.tl uut unty \\tl> H 
1111• '""'it'"'' , . .,.Ill ,,r 11w "'"'· hu1 tll-n 
thnt •t ''n·"' tlal· hiuu:•~t ,.,., nf tn tlw h1-.1ur' 
ur T•·•·h I.<KII.. ul t II•• t·llunl((• iu •1'1ri1 
:tlrc··ul~ 111"'''' lltttlllf,.,..l \1 lin t•L-1• 1'\'c•r 
C'tHhhwt•" l .. lwh u ,.twn-.,ful "IU•l•·ut l(:tlh-
c•riul( u• th1• '""' nt \1 hwh l'l'tlr, ....... ,. \1 iul!·r, 
uf lltll'\'llrll. rt· u1 Du·k• n• "( 'hrt>hn:~t 
( ·a,rul"~' \\ lm ,.l._,, h .... ,., t•r ••unthH•It"'l 
.. m·h •Ht'n""""ful ll-f IHit·nl r1't'''l'' IUfl;. n. .. 
tlu•·•' lu·t.l II\ hi• h"'"'' ,.,~~ :<uwbv 
t•ftt"nHM•rt'! ''lh·~· flut tHlM . t\''i"~J l~t 
un~\\t·r, nwl tht·\ tt-t·n·~· unh tu t·mpla:L"iu~ 
ll ft·"- u( tluo tnt·lftu,J-. h\ •hu·h uur nf'Yt 
l'n. .... i•lt nl i-l tf•ntla nmdt in r.,..u·r thf'r.tpl•l 
1.''""'" uf 11 n~•l ... ,,..,, port! 
l'h<': ••ltl )t'1lr @.;\\' u. f"l1 UIR:t' Ill thr \th-
lt·\1•' .\~·.c·l:ltl '" nah"" "h(·rd•~ ~·ml"'ti­
tkm fe,r ntl tll'UI'\I(•·r h11~ i .. Jtl:art"') urt 0 
t-fri•·tl~ t•ultiJtot•fll h ,. h.ui4. 
In 1hr l:v-t l\\t·h·•· mc•ulh•, nl•l \lnmm 
rw·ltl II:Lif lw-. n t•lt:lJI\I:hl Itt ri rnpt411~ •• ( ..... 
"1"1"''11: nil> I• tw lid• I. " lwh l'"""i""' t" 
IH• uru• ,,( I he• itt••"'' m tlu• •·uunlry "lwn 
fini•l11•l. 
l.ou.•t Junr, tht· 'l t.< 11 ' '·" •·unlplt·tt>1 
it~ llr,( liul1111'11111\ w·•·• fnl ~ 1 ,,r. I 11 
•uhhtin11 tu lh;..., 1111' 1"'1"'' i,,, hc..-•u 
,\JumJ(t"tl ff'Hll n (uur- tu n ,.h, .. J1:1"W i-. .. ,w 
T lu• rc·ln~ lt·am tlu- l•t•t ~·~•r wM tlit• 
OU~I .,_lll't•t'"lo o~ruJ Ullt~ 41\'t'r f1NW1tu·t,. J tLt 
Tt•c•h It• nuly clc•fl'o> l I'Cllllf' 111 till' 11111111, 
nf t tu• \\ t""'h~Jnli t4·1u11, \\ lwn our t1•rnH \\:\Jol 
in 11 l'riJIJih•• l t'mu1icie:n \ n•turi••• 1\f'r<' 
uhtniuo•l uv•·r II A ,\ , \1 \ ('., llutv 
Crt,._.J4 ami Bu •tnn ( 'till• ~l·, tmrl t ht• pn• ~ 
Jl"'l~ 1\rl• ••vt•.-hu~tlv ltri~l1t fur U1t' 
N)tnffiJ( ttt•:wUl 
' rlatt :\ lu .. k:\1 \ ""'"'"'I iHn h.t..~ had u. m'\\ 
(,., .. ,. uf life• 11 \\IL \\dl c·\·tolc·ut"l h\ thl' 
Vl'f)' ~uc·u .ful ('unro·rt Ill•• I l).uw•• ~ hid• 
it n•·,·ullr •·cm•hwto·ol, 
' I "" furonaliun 11f tl 1'-tn•lc·ut C'u1tru·rl 
l1t1. IM'C'O prw·t w~lly ~'<•lltJIIo·l••l nr•l muc·h 
~(llhtl ill •. ,,_.!( .... 1 ... r .. u •• w. 
11u• Y. \1. (' \ I~• j1tol "''"'''1··1"1 a 
w•~"t ~u·• t~.J'ul) f 1.r Cun-«idt r thll" \11~­
(·nt, '' t lu;• .. ht!ot.,.f•\'f r ' ( I• ttthr, tht• '' Pu~ 
uhm.'' tLn•l t~tlu r ttam,_ tt•• nurr11 ruu 
t•• mt ntJ.,n, tlJtcl ~·-u •ill 1~ r-•n\·inrtod t•f 
till' nl~1V!l tw·uti•m"'l (.l("t . 
,\ Ill'" a~tivtt} h:•• >l•MIIIfli 1111 in our 
tni.l.t intt• th•• l•'l(•rumltt .,r tit•• ~""''! 
)'t'ttr, 1111•l tl1111 U. a H1H•• Cluh "hi~h 1,,._, 
'''''ry l'"''liN'I nf t .. ·m~ u,.,.,,..rul. 
Tin·"(• nn• unl) n fc·" nf tlu• h:tllJ)l'llinp 
!If tho ol•l y<"Lr thK~ h11vo• ~mnc• to tl;e 
writl'r'l' min• I tu ul, dnuhl I'"""''Y, ILl' ynu rmd 
!hilt YliU will think of IIUUI)' otlll·t"'. lluw-
f'\'(•r l'V!'I')'IItlf' •houl<l ~triv•• IAJ nutk~ the I 
coming yt'llr evc·n murt' evrnllul. 
J>~IC~ SE\ 1::0. Ct:NTS 
EIGHT G \ \1ES ON 01 \MONO 
)f\S..U;£R \tH\1.' '''lll,t t .-.Tlt·n 
lh»EB.\LL :-:.·uun u; J'IIR lUll 
:\ f:lntlg~•r \\ . H. ,\ tl:un, lm.-. nr· 
r:lll!l;t11 a s(·lu-.lull· ur f•i~thl g;\1111"' 
£or tJW P3 .... '}1tU( "'':\SOil u£ j!)JI, 
Fnur of t ht'S(• an• at lmnw, nn•l fuur 
nwny, I hf' nw:ly-from-hotllf' ~;mu,.. 
itwluding trip ... to :'\orthlkltl, \ t., 
Durhnm, ;-\ . 11., Huhukrn, N .• J., 
;uul T r.1y, Nt•W York. T wn nt'\\ 
ll•;un._.. atliW:I r in llw li~l I his wnr. 
l'itl'\'l·ns lnstit utr uml Tri ttily.Col· 
l<'gt• l~C•inv; tww npp.uwtt l>~ <~tt tlw 
diuttrcmtl for T toch. l ..o\\1'11 '1'1•,1if,. 
:ot·lwol '' illotll'll tlw "'''""""'· \ pnl 11, 
in \\ t•rt·C'Stc•r 1 3.1)(1 till' finnl l rip wil 
lw tlw om' to T roy, '' lwn• Ht•tt.'''''"' 
l:u•r " ill lw• f'IH'Otlllll'rt'<l. 
With hnt prnrtirn.lly twn mnnth"' 
bl'fnn.' prartir<' ~>lrui.><. llw h-:1m ~<till 
n·nulins wit huut :1 raptai.u I<> fill 
:O:tit-knf'y's pl:.t<'t'. i\lttna~t·r . \ <l:un!! 
i"' lcJ<lkin,:t fnrwnrd to :1 ~oUl'Cl.""ful 
'''!l"<m, ll!'< only four n-h ·rtlll!l bnn~ 
ht-.·n lo-t, Cnptain Frnnu·n, Cnp-
l:tin~·ll't'l l'tic·knt·y, Cnmf', nnd 
Cinrtlnf'r. C:lonr,, 'lone.'. Ho .... ~. J\,•1-
lt-y, ~-rul t•, l .nnN'y, and ,\ tkilll'<m 
";II l)(• on c lc"<·k a.<~ l he hn.qis of t hi" 
yf'nr',.. lt•:un. T hf' N"hl'tlulc follow11: 
1\ Jiril II . ,.,.,,..,.JI T• xtile "~ \\'nrl'"""'"i 
\ 11ril IS, ~urwirh t"tuwnlity nt l\urlh-
fi•·t.l, \ L; Attril :!2, \\'nrt""'t ... r.\ c1ul mv tt~ 
C :11,.k11l Firld; April :!ll, $k\'t'Jt• 1n•titulA• 
ul IJ nlJ<tLt·n, ~. J : 'lny 2, ~1'\\ llumr. 
~hire· Ht.cotc Cnll•·ttt' 1tL J)url>lltn, !\ I , 
\In\· U, T riuil) ('ullc'I(C' 11L l ltlrtfur.t ; :'l l.tv 
Ill. Nurwidt l 'nh•t•l'l'ity at Wnr!'l'"l••r; Mny 
:!a, R •. , .... ,..ll,..r l'l clytl'chn io ut 'l'n1l· 
C.\1.1~ UAR 
TlESDn -
li ()() P. !\1. :'l ltvoting of l•:cliturittl ~ti\IT 
(If u ••. Nl \1 ~. 
1\.00 I' :11. l\I:Uitlulin Club J>n~rh<'t' 
G.OCl P. M \IM·tinp; .. r Uiltl•• litudy 
1, .tile!". \ • :'II. C' .\ mom. 
T lll.lltSOAV 
-1 !Ill P. ::11 Wirt-1•,.. ,\ ,.,,.,,.iJ,tiun l\l..,pt-
ing, Ruorn I, E. E Jlltilolin~t. 
!;.t~l P. M. Mlllt•lulm Club l'ratti~c" 
nUD\\ 
ll OCI 1'. :'II ( ,1,.., C'Juh Pral'liro. 
5 Otl r. ::II Orehc.-tra l 'nlt·tit 
SL'OA\ -
1 ~.01'. Dr. &n<l Mt11. Ilollia n.••·•ivu 
Tr<·h men. 
/IIO'DA'r -
500 I' :11 . 
;j.IM) I'. :'11. 
;;m P. :~1. 
G 1~ P ~1. 
i>l1y>irs C'ui~•JIUtJm. 
C11c., Club Prart j,... 
Orrluo;.tl'l\ P rtlrlte<'. 
:It t• hnl!'l or Hibm 
ID"'\\J)i< 
E\ C~Y OAY-
] {(•Iay Tt'tllll Prnrtil'l'. 
SJ>(CIAL NOTE 
l'rirlny s t>. ~I. Joint lllrt·l inp; or 
En(tint'f:rin~t Soeit>lil"' 1\l r. Wate<m on 
"The Mirth or thc_'fd~phonc." 
TECH NEWS 
Publil!.bed ev~ry Tuesday or the S.:hool 
Yearby 
The Tech News Assocl3tlon or 
Wocceste.r Polytechnic lruailute 
TERMS 
Subscription per year $1.75 
Single Copies .07 
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All communieations &bould be tlduressed 
t.o Tech News, Woreester Poly-
teclmio .lnsthuto. 
All ehecks should be mnde paynble to 
the BU8inesa Managt!l'. 
The Tecll NeWII welcomes eommunj-
ealions but docs not bolo itself responi!ible 
for the opinions therein expressed. 
All material sbou ld be in before Tbura-
day noon aL tho lalei!l. in order to have it 
appear in lbe week's i38ue. 
Entered a.s ~nd cla8s matter, &p-
t.ember 21, 1910, at the posloffice at 
Woreest.er, Mass., under the Act or 
Ma.rcb 3d, lS79. 
TJ1E DAVIS P RESS 
Graphic Arts Building 
Editorials 
C. T his is lhe New Y<'ar, trnd it is 
only titling lhat cvE'ryone should 
make the cust.olllill'Y resolutions. 
However, include iu your set or 
reaolutions this yt!lll', the firm inll'Jlt 
to be <t lrue Toob mao, tmd tlwu 
live up to it. You know lhe attri-
butes oi a true Tech num, so why 
not be one? 
CI. We e.xtcnJ our symJ)t\lhit'S lo 
B oly Cros.'i for their 10&1 of Lc"·is 
J. Bringllrtlner. It wns a seve-n• 
blow to our rivals, ns thl' uC'ccu&'d 
wns one of lbeir best nlhlcles. Hr 
will be remf"mbC'red by T('(rh mcm 
liS one or the cletmest players lhul 
Holy Cross cvc·r proclucc..J. 
ClThcre certninly should be no 
further dclny in t ht• cll·c•lion of u 
bn."CbaU captain, nnd it i~ up tu t lw 
managPr lo sce that this elect ion 
t.akcs place ' 'ery soon. Only ahout 
two months remain lwforl' pradirl' 
should begin, nnd it is t-$SC!ltinl that 
the question of lhc team's C:lptaincy 
be settled now. 
CI. Only two weeks to mill-years. 
Arc you ready for them? Renwm-
ber llwt il is much en.'lier to do your 
"plugging" for one of thl' rl'gtlltrr 
cxaminalious, lhnn it is for u "UlJlke-
up," i:!OIDC few monlhs after you 
have tAken the subjPCt. 
TECH NEWS 
CI. The lunchroom in Boynton llall 
is he<'oming \'C'ry popular, u, W<'ll iL 
should be on account of thl' p;ooJ 
<>en'ict> :ultl fuOtl n!Jtnirulhlc• thl'rc. 
lfowPver, cr1re ffil]~t b<' taken not to 
abut!c thi, prh;lt•ge of having a 
quick lun!'11 ~~ :wailable, l~t n-
striction>l he pla.c<Xl upon it.s IIJOC. 
JAN. 6, 191-l 
Cl One<' np;ain w<· :>p(•ttk uf comp(•ti-
riun for t~it ions on t lu- N F~ws !'t.'lff. 
Hnlf u yP:U' L.; m·arly ow·r with the 
pn•:.c•ul m.mngcnwnt tmrl :1s yf't, 
hut fl'w h:wr rl'p()rted fur work. 
Rt>mcml)('r that cretlit i~ giwu in 
Eup;li~h tllrmr work fur rquivulrut 
work in th<' :\'E:ws. Hrnwmbcr 
also t h:1 t ilu· N EW::l is I.("{'Oillin~ 
morP 6nuly •~tnhli:du'\1 lwrc l'\'Cry 
yl'ar, and tlmt lt•HJ:,oi.ll of twrvio:c 
CClunt:. much in llhluiuiug :;tafT 
position:::, 1rhi<·h :m• going to mi.:llll 
more and more rv(·ry yc•ar. 
Jllr~. ~. ~. A\ap 
Teac her of D a ncing 
c. n will lw too hnd if intcrl'lll:'\:S 
jenlou11y 1lelay.;; Hw :l<loplion of t h<' 
constituliou o! lbc• T1:ch Coun<·il. 
The colllmillt·<•, whith wuo; !'Olll-
posed of men frmn every clns", hns 
donP its best to :.N·un· Uw 1110:1l 
cflic<i(•I\L lXkly. Tht· t.o:ml iJ< tn 
rl'preseJtt lhc whulc c:oll(•gu nnd not 
any one dil::;il. Whilr t•rnmming the 
con.-;;tituLion throu~h is not to hi' 
thou~hL of, :still uohliu~t b1wk for 
any imuginory int'fJUtllity uf n•prt~ 
S<'ntation is only harmin~ llw wholl' 
I 
hnrtl to give you Uw ht·~t in I heir +=============+ 
courses. 1! failure i~ your futr•. sit 
clown mul lltiuk it on•r bl.>rt>rr you 
lil:llll(' tu1yom• hut. your~1·lf. T•:ttil-
ure lwrc dot'>! aol metln that vour 
lift• ill. :1 fnilur·p, IIIII I hilt ymt. tlrl' 
given !\ dum(·e to p:n into ,;omrthing 
mor<' ronge:ni:tl with your tPmJlC'r-
•utH'nl, tmd it mny ht• your lur•k t.o 
hnv<' uumy of your tll(lr<' fa,·ored 
<·lllssmolt'» \lurking fur you in tim11. 
coU<•ge ttnd will ri'!:>Ult in nn lw•wfil<>. 1 Tlw Elrrtri.-. ... IOt•partnwul h1k~ n•I'Nltly 
A lilt It• lhought :shuuhl Qhow the JlU«'htl<'<~l 11 double dL.,..nh•in>~ projf't•tiun 
nccC'ssity of k<'eping lhe Pn•,..idenl IJ<nll'n.• for lite~ ~~·turf•. room m the 
iu offil.'<' forti wholr· \' l'ar. It i" to be El<•Nr•rlll Uml•hng. I ht• ~mw•• lantern 
• . rorm~rly lhrl'(' ht~~ bc-vn lrnn•i~rn;d tv om• 
h(IJX'd Uutlllw rln."-"<'S l'llllldopt tlw ur the 'nl:lllrr ltot•turc- I'<IOllb in 1111' F.ll..-·-
constitution hl"fol'(' miu-yc:u,; so lrit·"l Uuit.liu~. wh•·r·· it "ill I~· uN'<.I in 
thnl tlw counc·il ean bo orwmiwd at lhl• tlu.ily , .. ~lure wurk. 
ou<.'c nfter thl' t•x:uuin:tliun.-, tuul 
iL is to llw crt'<lil of till' 81·nior d:l.."'" 
that thc•y took tl.l•finih• uC'tion on 
lh~· propu~(.'(l r•,n~tillllinn n." !\non 
II~ (ll('y tJifl. ~fiRAND 
FRA• Kll SQ. Tel. Pnri. 18i0 
WEEK FIEGINNINO 
MONDAY MAT. Jan. 5 
Mr. S. Z. POll offers 
T he Poli Playe rs 
In an Elaborate Produdion oi 
I HOUR WIVES" I 




a.re made from the Yery 
best worsted yarn. They 
have a clisLincLive fit and 
finish. 
Compare the quality 
or our sweaters before 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
304 1\\AJN STREET 
Yes, the Lab. paper is in. 
AJso some high grade 
manilla paper. How 
CI. T la• first haU or tlw y<·ar i,; nearly 
over. Ry this tillll' th1· work in 
your ~·our!<t':; ht~S l~t·u <·ompll•tNl 
and if ~·ou h:Wt' UOII<' nil or your 
work fni l hfully lltert> j, little to 
worry ahout in the l'X:uuiunt iun~. 
Th<'re nrc prohol•ly ~)111!' suhjeC'ts 
that you arc hoflwrc'll :.1houl but 
t h~· an- lht• UIIC'" lhnl you will work 
hurdt•.-t tlu Ttow, u.ml if you han~ 
the righ~ spirit, you will make good 
in tht•m. No :rullll.'rhl>w poorly you 
mny ihink you Luiw l)('('n doing, now 
i..; thC' time to lmwc up ::utd •;how 
that you tlrl' worthy of :tdYnJtt'('-
mPnt al TN•h. If you d(l ~·our lw~t 
!IIlli ru\\'C tUI.' inJ>lLOCLS of till en~­
U(.'{'f .YOU will "UI'Cl~'ll, hut ii yon fail 
after htrrd wvrk it m:ly lw thnt it i-. 
the l>cst thing thnt roulcl happ!•n to 
you. If )'OU 1:\\ICI.'I'('(l, uon'l l:tkc nJI 
of the credit lu yourself, but thank 
tbc instructors who bn.\'c worked 
TECH BARBER SHOP much is it? 24 pads for 
Two minutvs rrom scbool 
"e soUci~ your patronage 
A. F. VA YO, PR.OPIUETOR. 
13 1 H ighland Street 
30 cents. 
Book & Supply Dept. 
Jnn. 6, 1914 TECH NEWS .1 
T CCHNICALITICS er makes in<tuirie:. that n.,-wL tl11• ,.,.,.., .,( 
At the rt'i"Lv uo<lay :Ut<•rnoon r('('et>- tht• Iinder. :\ow if all foun.J nrtwl"" wt•rc 
tion at Prc-idt•nt I (( lli:t' honw, thr "'"n- tnlu·n st on~c tu the maut otti<'l' lbl• O\\ ncr 
dnv lx.fore \'l\~1\taon, l't'\'rral of 1111• 1ru- ·~ml<J fuul hi- pro1x·rty wu..tt 'luid .. t·r tlolu 
t~ and thrir "iv"" wen- ,,.,..., . .,! .... """ u thr artie!,• r- I<C'J'' for bun h~· -<•rut· rri,·n.l 
as <!OUlC Of lbl' tn·nfr-... 1,.._ 811<1 tlwtr \\ "'""· or lll'f)UAinUln\"<'; <'\"I"ll if thrfilufl.r 1- Ill ... '>' 
l\lu!<ic \\&.• ContL-ill<•l h) un nr<·b,-tra llw <>'Klli'r tht· nt>'t '"'' it \\ttut.llx•l•:lll"r 
COmiJO""''lllfO. R O.·rutL-on ;\I IT., 'II: f<>r 1hc ankle to he i..rt in lbt• ullin• for 
F W Keon<'<k \\' I' I • ' II I' C """""· thro the o~ esn J!;t.'t h :\l :my timt\ 
' It : H L Talwo, ' I' · :\1 1.. lltL•dwn. 'l.i. n~tnlt. .... or \\hether the OWtll'r (""''''"' 
anti L D. \\ooMI ,'16, "ho plu\·1.'1 thc.o 10 hrin~t it up'" 1111' Hill thf' nt>-.1 tl.t) or 
l>iano, fin.t ,•i•tlin. Outt•, 'etllv, tntmhon(' not. It bapJit'~ 1.110 often th.<t a JM'r-..lft 
llOd SC<:on,J vi11hn, n-<Jt<'O'ti\Th \ ctuar- i' nfftll<"--ly .et>amted from bk rn•p•·rt\ 
tettc compo-ed of.\ \\ l'N<·I"<. ' l I , E H for k'\'M'lll da)'' Pr :1 \wei. j<l-1 ht~·atL"'' 
Lrunb, '11, 11. Tru<•ll, ' lli, '"''' C. 1.. .omfflne thinks th:tt he C.'\D n·turu tbt• 
Sumnt<, 'Hi,"'~ I'('H•no.l Chn-tm/1, rnrob 
1 
t1r11rle <hre<>tly to the own<.,.. 
in a \'et')' pll'ft.•ttllt nunnrr, E B. -:urtcon, Think I hi., n~'l'J' f<1r t•\'l'JI" ft•\\ ,.. •• ,.n•I-
' LS, IIC<'OIIlJIIIUYIIll( tht•tu on tht• ~~~·~•••· and I tloiuk thut you \\ill spt•• \\ilh tnt• 
Severn! alumni "''"' rr....,<'nl . tnrhulmp: that m mo,t r:~St.>:! il would bt• IJ<'lltr w 
F . S . Twom~y. 'ltl, \\ · H Turnt·r. ' 12; wkt> nov fllnrul srllrle to tJar n0111' nathrr 
and J . \\'. Cunnin~tluun, ' 12. th:m <ry w I'C'tUnl i< )'t'tlll"'<'lr. IA'11\'t' 
E. 1-'. Tirrnl'y, ' l;l, who maul m·t·n~ll yunr n.~rut• \\ilh tlw <~rtklt'. \\lll'n yma 
hM ~~~ \lith llw l:t•awnal ~ar~ fo:\Un· tnJ..<' it to the offiw, m unll'r lhat it mny 
guishcr Cll. of .\uh11rn, lt. 1 .. L• '"'" 1•111· be returucd t.o you iJ not cWmt-d nr I hut 
ploycd hy th~ \1 hitt'lu•tul Col. uf Prtt\·l· the ownrr mn'' 11tnnk vou. J hut"' a hut 
dcncc, ~~~··n. in fuunc~ry •IIJIJllit••. Ill thv I rwryhcxly witi fuii<IW tluoi: ~UJ!Itl"'lmu fur 
lrtnmlnrditllllt of 't'oulthnp: uaul I'Urt• "''"do. it will he n lwlp to mtmy; )<Ill "HI ttll 
llc is 1100nt to ""''t prumiau·ul fuunolru,.. fullo" it aft<•r yon )~tur,df luwr huntt~l 
locnuxl in tliiTt·rt·nl 1111rt~ of lht• "'untry uU oYrr-tht• ~lUI-for ,ouw :trtic·l•• "luda 
so 11.'1 to tlllfll)'ll' thr \'tlfit>U• ~irul, uf ><111111 ) ou luw~ lo..t. 
in w;e ut th...,l' pln.....,. llt• t. o·tm•luc·tiug 
this ln\'l'>!tij(•iliun iu t·mnptUI) "II h a 
M. 1. T . nmlu Ku•,·•·n· tn.utuu.• ~~;rt~lmatl'. 
N. \ ' Crane•, t•x·'IU, i> ri'JlltrU•l I<> b.-
planning to rl'mrn to Tt~·h l}t'f[tnncn~t "ath 
the ~ond 8C'mt>-t<'f. Thi.ol "ill ,,.. o·n-
~np; """~ fur till' l<U<<·hnll nuul.~l("­
ment, M llf' 11 lint' uf the l'qlUIIIN l:~·l 
Jl'llr. 
At the C 1:. Nlc'iNy mc·l'tin.-: bdd 
Ot'C 19th, R. 1 •. Kt·tth . ' II, 1111cl E . T. 
Jon~ ' 14, !lJ)Oke t'n "~unuu«·r l<nKinNT-
illjl; Experi<'nN"' " 
ln Ull' :lin) num~·r uf the Joocrnnl P/ 
I nJu.-tri.ol M••l Engi,.urwl} ('~.,,wry is 
an artirll' by L (l. Wt·•'o;()ll, 10, un ".\ 
N~ ;'\JetJaod for tht• r>an'(•t Dt•t•·rrnin.tllon 
of Rubber·" 
Dr. D. F. c,illliUIC or tht' Chemit·al 
Dcr>nrtnwnt bM hc'l'n ltftuiH•l flllll'llt 
rigbUI un In • t•lc.•trit• furn:.~c> '''""'IP'' for tilt' 
produ~ti011 Of \'l'ry lll!(h II'CIIJ><'Mitctr<~ 
lion. H.tUUill'l 1·:. \\'in.•low hu, forw111'1l"'l 
to the Dl't){trlnwnt of t'lwmt•lry fur ch•• 
r~unJC in ~llnHuliuu, t'harh Hn ~,n Pol-
THE BEST 
Always appeals to the 
College Man 





J\ancroft Jlarber 6fJOP 
lution nmt Iluol.. Worm t nrt~·tiun 'l'h•-.c• THE TECH PHARMACY 
D. F. I\£LLEIIER. Phorcn. D. cb:orte wero J)Ubhsh•~l by tlw I J. ~ llur.-nu 
or P\lblir IIC'nlth nntl fl.J'(' IIIli\ ltlllllf print. 
The marriap;l' t•nl(lii(I'IIINil or ), . 1. Htadqunrlers for Drugs, Candies, Cigars, 
Tmulwt'll, • t~, nnol ~tl"' Allu·li;< (Jilmnn, Cl&ar~ttes, N~wspapers, Stationery. 
Of thi.ll city, \\ M rt't'l'lltl) llOIIUIIII<'"J, Spedol otloolloo toW. p. I. meo. 
Th!! following nu·n fntlll ' I .-·h nttt•ntlt'l 
the Quntlrennu;l c· .... ,·~ntion of thr Stu· FARNSWORTH 
dent \ oluol('('f :'llnvrml'nl at 1~11n<~~.~ T. W. 
City lhi.~ 1»1 nwutum "" oh·I"!V<IN fn1m 
our IK'hool Y )I C. ,\ :· C:l:lrt'nrr 1'. 
•btdd, 8a•lllt'~' f'. l'w~&llu" , 'IIi. Jl1U'lun•l 
}'. l'tuo.rt, '1:!, ;\rl·•tn P . l ng:tll$, 'li, 
lAAtftW F. :'llin<'f, I' (; ., Sih Zun~~: G:lllft 
' H , lUld Yi Ch• :\h·i. 'II 
l OST AltTICLI:S 
AGE:'\'T 
Model Steam Laundry 
FOR TECU ":\lEX 
S ATISrACTI0:-1 OUAitANTC[O 
Call" 
l ndi1'idual laundry h~ 
Person.:LI list 
lots of 6 pieces 
lots or JO pieces 
Fra t ~atcos 
:sc 
JOe 
and deliveries t wi<·c n 11 eek. I 
Telepbone: Park 227 
H. W. VAN HOOSEAR 
lincoln Square 
Confectionery. Soda. Cigars, Magn:r.incs 
Fresh Ooods-Polite Sen ice 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
~ 1 5 ,\\.\IN ST~EET 
.(.lr•r><Nt•· r...,wn l 
TYLI H SHOES 
and HO IERY 
for CollcJ.!c .\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELC01vfE 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Mono 
La(lics Hlltl Hents gar-
meuf cle;lllPtl. pr(lsscll, 
autl repa iretl. 
We <'n l1 fo•· aud dt> li \'E'I' 
N. ,' ll~ l N ~;R 
123 Hi~hhwd Ht. 
Telephone, Park IJ lO 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J68 .1 2 Muln St. Wor~e~ter, \\ass. 
&t.etneal \'illfalOfJ' P'a.ri•t and Sc-at,. Trut1n.at 
b~laM~rYIN. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAI N STI(I:t:T 
Tech Photograph Postal Cards 
2 (or 3 Cents 
Barnard-Sumner & Putnam Co. 
Ask for rour traJe on 
l:lhiru, Bnthrohl's, Coll:ars, 't< kties, 
anJ fixing~ Jtt·n~rall}. 
DOD 
\\ t <•rt> • nl} thr br.st onJ sell atrictly at 
thr ~"' ol price. 
rLE.:\S~. RF\11· \IB~R 
BESSE-BRYANT CO 
22-U FRON'I Sl~EE'I 
FOR YOUNG MEN'S 
SU ITS, OVERCOATS, IIATS 
AND CAPS 
SI10ES AND FURN ISJ-II NO~ 
C. F. HANSON. Oruaalst COAL ami WOOD 
107 lllliblood S treet 
STUDENT'S SUPPLIES 
Uc-<b, fl()ok RMk•ru•cl uni1111<' ~0\'• 
elty l'unntun> nl rl't'ord pnca 
See our FlftL Top l>e.k" at t:iJ>I'C't:<l 
~lucien~'• I'm"!, • • . • $7.50 
llf )'Our l3ndlad) needs on) thin& I l(«ommend r~rdlnands 
Booton \\ On'f!·lt'r Fiteltburg 
Caual>ridt~~> 
ERD'tNJ\'NDS 
F. E. PO\\ERS CO. 
570 :\lain Strl!l!t 
DURGIN'S 
}tiDtlrr anb ®pticum 
EYL.'l l..XA~li:-IEI> 
Full l.int or W. 1'. J. Jtwtlry 
BA:-::\"-'RS FOilS 
SEAI.S STI!:J;-;t:; 
LOCKETS I' LA 11·~'i. etc 
Jewelry nnd Optical l(~palrlnl 
promplly nnd Slllldactorlly don• 
Oo the bullrtin bn.'ll\1 io Boynll•n rlt1ll 
CtlD alwn)'ll be found R ftOocll)· nrn<J vf ""'' 
and found noti~; this gocxlly nrray would 
eecm to indjcslt> that thl'ro i- a rootinUAI 
eeareh, for otht'r things thnn knowl"<lgt', 
bciog mndc on thr llill. I ~·h~''" thnl 
this -mt cnn be ltft'Slly ..,.i·lt~l by n 
reform of tlw tUADOCT in wbi~h the •IU• 
denll!, iru.tructono nnd jnnHoN lumc.llr 
a.rliclCll wbi~b lh('y fiJJCl or whiult arl'll!Ulll· 
eel to tbr•m. \ t pl'('o'rnluu"'t nr till' orta· 
c1Cll which srt· found nrc to...Yrly gunrdt-.1 
by Uac find('f unl il he cau let lh~ ownt!r 
know who has the urticlc or until th<' own· 
1 
WE WANT YOUit T~AOE 
F "'" .,,, ,. ·"·~} 
147-249 j\\llin Slrcci, Worcester 
Corner Ccntml Str~te. 
!L-------!! 568 J\\ oln St., opp. the PoAI Offiu 
CHE,\\ISn\ II'. THC r>O\\ t:rt llOUSE 
Tht• "<>lll"ff of r·nt•J'!O m a tlOIH·r plunl 
IS thl' ~buuiral n• .... t~IO 1\t,lt·h t:<l.r ... pluM! 
l){'tl\'t't·n tLr t•tunhu-oh1<· N•n.•lltur•nl• of 
w r....J amltht• nX)'~tt•n of I hi' tur, an•lllll• 
obj~'<'L m bunun-. th,, .-... t Ill 1CI 1'\'('<lVt·r 
from 11 thl' heat 11 l"mtain.• for the .... ,., .•• 
opm1·nt nf )lO'Irt'r or for v.anning l>utld-
inglt. Tht' mo:-t \'alu:tbll' N>:tl, tl .. ·n·fOft', 
is that wbid1 1\111 fumi_-b tl•r m<"'t hrot 
or the (tl"l',lll"l numlw·r of boN JlO'Irr·r for 
a ton of roaJ hnrm,l, a.r~<l tht• rum 1u pur· 
clla..-•1111 .. ~.t .hnu~l IIC' to nhtftin u,,. fiL~x­
imum mf'lltY n.t mt.nimum ~t. 
Wbl'n :t fJU'IIll'r Jllln'h:t .... "' a h·1g of 
ferulixl'l' 1 hl"n' i.' ,tamtx~l on tla<• b:i-. u 
rhemiral analy•h uf tlu• f•·rllhz•·r lfi\'UIIt: 
the J)('r<'(-11131'<' of ph.,.phon~ IU'l<l, t•>l • .,.h 
:uul nit~n. l'mm tilL, ntu.h .,, IIH· 
~r can judg1• 1111' \·uiUI' or tht• f•·rhh.LI•r 
WbNI on• i,. punoha.-1'11 it i~ Jlun·h,.....~t on 
the pc'r<~nt.'lj!l' of mt'L:IJ II t~>ntm1~• ,.IJwh 
is dctennim~l h) u ..tu·mir·ul II IIIII) •••· 
Tho! \'!lint' uf mt~l r1ur lw tiPit·nuim~t iu 1 he 
11\bomtory jllhL a.~ rw~·un•l('ly tu< tlo(' vatu .. 
of feniluu•r or 1ron oro, IJUI 11 ht~~< ll{'('n 
the ('IL~tom until l"''<'''nUy for JMlWI'r hllllt'<.' 
mtullll(et'i! to tlurt'lul..C •••••1 on tiU' n•pulll· 
lion of tht' minr If t ht' ro11l w••rt• l'l:liutr.d 
lO ho II Jll'OdUt'l Of l'O<'II.hOIIlM, (:{'Qrgc.l 
Crcck, or !\~w lli\'l·r mtui'M, th"t -<'<'ll<i<l 
to be all tlm1. w"" n•••••<:<ry. No otlu•r 
inl)lOrll\lll flrtid!' Of llll'rtthuudL._,' I~ I><>Uf(hl 
on any ISIII!h h•~>-L•. 
Pow·rr plnn1 IDI\IIIIf(N>< Mil tlurdu~·iu~t 
agcnti<, of lnrgl' l'tllll~uL•Iltflin~t t~unpan­
ics, who M\'1' I'('<~J!DillNI <hi.' impnrl:ID!'I' 
of qUAlity""' wi'IIIL'4 v.t•i~~:hl. nolnnlf•·r huy 
the ro!ll by rlw old nwrhnd Tht• l'uirt•l 
SUILH Gow•mnwnt pun-luw"' 11.11 1'('\'t·n 
mtllion dolltir>l v.onh nf ro:\1 :mnuall) 
on a to<"i{'llt 1fir biL•L•. 
Wbrn C'Cl&1 i.. min('(lll rontaiJL< m<•L•IIIrt•, 
and ilL< t''f~Xl"Urt' dunntt •h1pmN1I ofH·u 
m~ ''' moi.ture ('to:IL< uf lht' llli-
noiz. variNy ml\) rom:un tMI pt·r N·nt or 
mo.ibtu~ and O\~M' Thi.: uw:•L .. 1um L~ nuL 
nnly wonw.-.. 10 tiM> rorvuna<'r bu1 L• IUl 
sdded t'Xpt'n..._.. in frer«.ht . Furth1·r, durin~t 
the oomb'"''"-'" l'tlftl "'l'tlll•'llm<•J tu ~,.,.,._ 
orate the moi.oi[lln' thl' root ronuoiwl. 
~ mmcon1l )lOrtion of tht• Nltll •• the 
a.h and of Nltlt".t' ba.~ no hi'ILt nlut'. It 
range>< from thrPe per N•nl up, tbuuu:h 
seldom hi!llwr thtiD l1n·nty-fht• t>t·r i'·nt. 
Coob lol\' in n..J\ llrt' tht' ffil)l<( \'liiiU<bl 
not only bt-tmu..-e of tbrtr hMtintt rut~•rity, 
but ~IL't' l:t.J"'tt' IJUIUilllU"' Of 111oh lllll'r· 
fen' with thr t'<>mhu•IWlll by J)lt'\'Nlllll!t 
a uniform dL~trtbullon of I hr n1r thn.>tiiLh 
lhc I){'() of l.'l~tl m thl' furruwt• \\ ilh 
larg(' ron.•um!'nl of t.'OCll• t hi' mrrt~l."''d ('(,..I 
or hAndlin~ an(l t.h.;pt,..in~t of the """ "' nn 
Un)lOI"lll.D( IWffi or 1''-f>t•IWO. 
Tlw \'Omtill.' 1"\rl or the 1'0111 l'lllllll!lt!'l 
hot.b rombtu.llh r and im•rl lilt< I !t•r TIH• 
ct)lnbUI>tible JH>rliuu ill rirh in hnlno!l{•u 
and hiUI u higher t.~durifir· ti<>Wrr t)utn th(• 
fixed rarlxm. 1\otwiTIL•IIIndiug ttu• ftll'l 
till\~ the volfttilt> mnt ll.'r IIIIIY be ri~b Hl 
heut \'IIIUt', l.~ll.f runtu.ininp; U lt\f'l(l' IIIIIIIIIJI 
h~u vulut•, ro:\L~ t'lmhuning •• lnrgl' 
amount of volalllt' m:oltrr n.r!' out "'"'"'hit' 
Ad bletUlliJlg <O<LI•. 'l'lw litrt(t• Ullllllllll nf 
volauk mllltrr in roul makM tht• n.'I(Uitt· 
t.ion of the combu,U.m of •utb c.-oul.! tlifli-
cult. Too t.mltiNl I'\'Oiut1on of ltLf'l! • 
\'olum!'S or~ wh!'n lbt• Nlftl i.· ''"""n 
()I) th(' fino l'llllal.' tht• ..,....,.,)!' uf unr<•n•uma'(l 
eomlJU..rublt' IWlllt'r and fonn< hla<'l.. "-""k 
romhlh'ttble matt(·r aml foml!' hl:trl. 
smoke, unles.i tilt' fumat·f' i, dr~ij[TINI for 
toa1:. uf lh~ rb&<. 
, otlphur ~lK'mlly IM'n!"' in N>ttl M in.m 
pyrite<., h, (rt'((UMltly Ln fl'('(' •11111' 11.00 
as mmrml •ulpbult'. 'lht• ht'llltn~ \'lllur 
ol sulphur '' mu<'b "'" than tl1:11 of mr-
bon althouJ;lt thlll •• not tht• prinripol 
objt'rtion to hii!!Hulphur ronl• In lht• 
present.~ of t'!'rlam otbl'r eknwnt• tt.• irt111, 
!!ilica, and lht' !llka.ll('o<, an ffi.•lh fu·ihl•• 
a:Jl "'fonned and rlin~rnng rt'-'tllt• . To 
wlphur ba.~ been 1\tll'lbutNJ 1 ho• •JlOlltll.nt~ 
0113 oombu:<tion of <(>AI, th~S h11"en·r hto.• 
baon d"'putt'd hl nuw)· \h hou,rh '""-
IIUlpbur to:Ll• h.'\\'1' lx-c>n known lu ~t><>n· 
LIUli'OtL•Iy ign1tr ""'' "'''"~' hudt <ultJhur 
co:l.ls do not O!bo"· th~ tNtdt•lw\ 1\fft\t 
1\'0rli. h\' l'rof. ~. \\ Parr of till'- l'ui'•~r­
stly of lllinoi:I!>N'm• to ~how th111 ,ult•hur 
dilwtly <•r indin•·tly htuo lx-c>n tit!' ~lltl:<ll 
of sl)lOntanrous rombu.lton when rootli-
liol)l; Wt'nl ftwon.1hlo. 
( Conli11 utxl ota f'n~ S) 
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t'nrm·ll h•~· n••mtly ~t:u-U:~I n tolllH' in 
t•iti.lt·ra.. ... hil•· 
Tltt• llmtt:ro lltml•l rt'J)I>rl> that Prt~i­
•l•·ot F .. un•··· ~- plmrung to Wl\'C ~t·HnU 
llll.'llll>t·r• nf lh<• ruruhy l~IID"l' at tbf' prep 
~~tii<JO>I .turlllg tlol' curuing \\intM". Tbr 
•llhjt~l OUII'I'I' ttf tlot""l' lt'<:t:Ul't"- 1<1!1 ol•-..1 
\\illt lito• hi·tNY atlol•lt'\·clopmt·nt t.f tbl.' 
l'uivrr-ity. 
All fN'!' .,.h.,lar-hip- at \\'e-t..yan lu•\'1' 
l>t'f•fl ~tl,.lli•la"l. Oriltin:llh tuition ",.;, 
~j,~,~,. ,., .. uule'nl ..... tml~·ing. f"'r t.L~ mini-
try, hut •• n•·l'nt inn··liln\tino-l•<•~••lth~tl 
nwrl! than uuP-tuU/ uf lh•" f•niU'\' ..otw1cnt 
htllh ~'1\'r<l ..,.b•JlU">·hip,.. 
\t tit•• l'nin r-it~· uf nlin .. L< :\ \\l'f'k i, 
-.<•lnJ111rl !•\'t'r) fnlltll~tin, lht•"tti•IJtrtllb" 
nn c.pportunity to I(Pl lug<•lh• r :llttlin nod 
n·tww tlu-lr 1\.~·intiOJbl \\it_ta lht••r \hun. 
~ltol~r. IIIII' nr l111• fo'llllln"' uf tb•• wccl. 
1:1 onl' .. r the big r.~,tb;lll J!t'l<lL"' .. r tb" 
tH--\'i-.""00. 
llro\\11 l 'uivf'n-ily lu~•11dupteolu S)'<lt.'n t 
uf (:ll'utly ~up<:I'V'i,i{lu ov~r &II nnn-nlhlj,til• 
"'"'it'lit'>l "ltit•h "ill t>rm e IJ\0.'~ lwncfiriAJ. 
On(' pmft ... .,(ar hiL• I>Ei•n t>Ul in ~htu'l(ll ur 
1111 of lh1..,.. oO('it·tit'tl '"tb the ull'<l c..f ~;uh­
b.JIIIII( 1\ I'OilltnUIIS in lht' JNtlil;y of tbeir 
muntt.~t:m4•nt. 
1l11• fir,t rrir.<' nf $1,000, uli<·rt'<l b) 
the IIJU'l, S. luuTncr « )lo.r' Co., ck.thit,.,, 
for lhl' 111"-t ..,...,"' on the "Courilint1on 
nnal \rhltntll'lll ~~ the Cool ln•lu-try in 
tllf' 1 111t<•l lit.tllt"'<," '"'~~ won by .\rthur I 
!;. !iuiTI•m, a gr-..duate -tudtnt of <.:clum-
t.ia .\ro·.og tLe UD~:II.,-g1"34h"'te-, the 
lir-t prtU· nf !1)11 """t to J"'-e \\ii.l.lu 
My(·..,., Cvm!'ll l'nin•r~ity, (<or a Jl"JXT 
cntillt'li '·l'nempJoym('tll." 
Tht• !olUdrnt,.., or the rnh·cr-ih· uf \'cr-
munL have ,·uu!d to pl:t.<'t' an ;.lahtu•oal 
ta.' tul tbt:ru...·h t'• by 1kt.linf; 6v!' tlo!Llr.o 
<'A<'h In th<' 11.-nn hill• This action "a..• 
ha.'•lt•m•l by lh<· failure of lhP CyruJ:, l111• 
Cttllt'!lf' P••tw·r lll IIPJK':lr ~l \\<'f·k. Th" 
mofil') v. ill It" 11.1 the three Jlllhlit•:ttioiL• 
or Lh<' •luth~tl IJ,)(Iy. 
:\ln.-.•:ll'htL•I'lt• [n,tituk' ur T~·hnulngy 
lu~.t< rt'l't•nlly ltuih n rage for p:ntl<orlion in 
bonouwr Ulm\\ IIllf. LO l(ll:trd lhe luunm~r 
IJ<'LO)( thM.I\\ n 111 thu "rout: thrt~t um. 
Thiw j,. t>rnhalth· llu• only cage of it.o kind 
in tlti.• t~llllllry II. i:l buill uf quartl'.l'-
iu~h \\lr!' \111\'1'11 inlil 1\ uiauamd-.h:ltll'<l 
rrlt"'h Tht• •~111;1' ~t:uul, M!\'I'D fwL high 
:mol has n mdiUJ; nf I hirl('l.'l) nn.l nnl'-half 
ft't'l: iL l.i ent'lo..-«~1 only twt>-thirds of lhe 
"&)' art>uml, the t>lb('r third !wing left 
IJI)t'fl it1 thl· d1~Linu in" hitb lhr luumn('l' 
1• tn II<' lhrtn\ n. 
\\ btllll:\ll ('nlltl(l' lut.~ Nnbli-lu-cl a 
t••mt ,,,t.Nn r .. r tht•I'('![Ul'ltia)n or albl<'li• ... 
M•l to n.U..t.• 1 h•• -~M~•l:<N uf ""holLr-bip. 
.\ t~>Uf'"' Ul lllllHUJObde ertgint'<•rin~ ba:. 
b<'t'n aol•lcd to the <'UITiculum of the En-
jllut't'O'Ul!l: [),11:\l'llnent o( tbl' t "niv....,.it) 
of ) JJtbip.n. 
The mo,t ,jmplt• O[X'ralioos rc-
quil'(' the rw·rcioit' of that good judg-
uwnt "hit·h rttllll"< only to him who 
ha~ tl:tiu th1· prirl' by :1 study of 
tho'-(· thin~ "hit· It t•ulti,·ntc and 
o.p:uHillu• iuti'Lit'cl. Tbt.• tll!tn who 
ll'urn~ ... imply the practice of his 
duy will "<X!Il lw "\)('hind the times"; 
Itt· i.' u rnadtint• 10 l~t• l:tit.l :\side when 
tL 11\0rc profilahlc une i:; fount!. llul 
he ''Ito luts cuught. the ~;pirit of 
gro" lh is the one who nmkc:; pre<'c-
chmts and detrrmincs the practice 
or his lUul'S. llakcr. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to t 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes from Clty Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
l nlerprelers of Sl)les 
Tlw C<tll for Full und \\'inter Ft~Shioru for Young ~[en now l>eing 
:,er\'ed in ah:u :\('\1 :-;lore. Y1 11 as a :\e\\· Friend will find peNOn-
olity ut rvery p .>int or eonl:\ct :tnd a regard £or you u.illll indh'i.duul 
"hirh dE>mtlnd, that yuur J')Cn-Orutl <:om fort shsl.l be ron:.;dered 
quite us muclt u,. i£ \\C lmd your measure iu inches. 




perfectly blended makes 
That's Koorbatse 
20c for box of 10 
Estabrook & Eaton 
4 I 6 Main Street Worcester 
TYN~N 1s LATER BU ILDI N G 
Confectionery and lee Cream 
1 
BARBER S H 0 P 
69 M IN STREET ' Room 341, Jrd ftoor 
FLOWERS 
l\anball'~ .:flower 6bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park p,. 
]. C. Freeman & Co. 
Ma.l.en of the Beol 




DE\ ELOPI 0 AN 0 
PIU TINO 
X 
PETE~ TUR,FFS, Prop. TeL, Pa.rll u u 
WALK-OVER'S 
uro the College man's choice, 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 1\tain Street 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.u.."" I'...,..,....,.. • Prop. 
Onice in Pared R.oom, next to Bauaa• 
Room, Union Station 
B&ggageCilllcd ror Md Delivered prompUy. 
FirstrCIMil Hacke and Coupes Fumiabed 
for W eddinp, Receptions and Calli 01 
Taxicabs and Touring Cara for IDre. 
376 Main Stree t corner Elm 1 Union Depot Telephones, Park l l and U 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
JA • 6, 19 14 
COLLCO C \\< WO\\ S 
BM,(t :\t) 3 Uto' \ :-IJ:JUr. ... HF l'\OU', \!\0 
........ ,,, ~ 
Ill 
'1'1n; lJnOT 
\\ ~Ill\\• 11re uf tim' Orn<lt.., ltl'!ll, 
GrtL.~ ... :'"•l <·.,c-.~· -r • .._.b i .. , .• n h.uU~ 
l'novi•l"l f••r u th• 1\ ·~ uf (' •li•"R• \\ ulul\· 
Tht' Kllll! ,,( ''"' ~ 11iur l'n ,.,... .... o """"' 
ool" 1 b,..,., :tn•l uut uf tl,.-...· oluuluful 
·1-hm• wn...a.: C lnl' l..u ... t \ t'N' ••n \\ , . ....,, !"-In ••t 
""'' t•"•k Jl••lllU'1" •Ill' l -..1 Tu hut -1"• 
)hl\t•l 
:\t•U' that lht• \\ I> ' I', ur \\ lo;llt•\t·r 
~·uu (·zill 1t 1 ha_.. ~ Jlf,nu nll.ht un•lt'1' uur 
:\o...,.·• thtTl' 11n• Sl..ort• t•nn1111h 111 I!" :1· 
nmntl. hut u.~,t \\ hlu\\l'. Uht ,.., Htm-
(!\"l~r~ t-&Ju-C' 1lu· /~, ' '-'It t m• n ntu b~""" pruu-
t•l thl' s..~·n·t t'tHII' ttf l:tloit·· 11., thvulgt•l 
II\ " \\ i•hl\\ III'N·If, IIJIY Ft·mnh• 11 ith 
ra~vlte·r c~lmn&r1l•n-olu ma; ('UH·r tlu- Lt. .. . 
In the mu•n ... , .. r till' lhll (''"'"""'"'Y " 
\\ IUOII 'g l ' ui.,n l• l'roJ~•H•I ; C'intlulttl<"' 
\\ill plt'!L.""(' .. rtul \;uuu.• :wd \dtln .... :-. 
(l'honc :'\tuulwr \\til nut I>••} tulht• ltlint , 
C'llrtl Tl.\ II 'I 11>4 . 
C I1 CMIS I I{\ I ~ 1111. I>OWt:R HOUSJ: 
(Canlua.utl fr,,m }"'U' ~) 
'l'h<' vuhu• .,r u ' ''"" ,, "'''"''""I It~ tlu• 
uumht·r ~tf hPat-itmh at t'(Jillum.; JH'r 
JHK.uul. :uul pMWitlt .. l tht~ fumrU"i' Loi .. uit-
ultll' fiJr hunun)C -u..tt "'·'''· till' \':lhu· ur 
utfT~N·fll t•.-ol l• Jlnllktrt•m:ol Itt tht• 1111111• 
ht·r c•f fw..al UUit"' t 'UUI.Uut'tl 
All ''"' '·"Ill!( I hal llltK)II N~uh rr\lnt 
tht• purt·b.<t·•· .. r .. , l1i11.h jtnuh• n1:1l :11 tht• 
rij(bi J>n<'<' "'" n~ult "' "·•·tt-, tf tlu- ''"'' 
i.< 11<11 bun~t•l 111 thl' (urn..<'(• \\tth '""' 
n~l tu th• pruu·•p •L• .. r .. m.hu•tltm 
.. \ J)OUUt] tt( ru:.al ""'lllln'll fur 11 ~ f'hlllhu ... I .. IU 
u t.ld'imu• tuununl uf 1ur. 1lu :unc~1nt dr--
pt·o•hug un th"• t•••mptP-Illnn ui tlu' c·,.d, 
tn IIJ'f•l•u'(• tl.c• 1 .. ~1 n~uiH \\ lu 11 thi.. 
UJIHXIUt L"" t'\f., .. '11t,.l ur \\ lu·n tt l<l JIU1 ttl· 
tainoo IJot•l"(' L• :Ul UntH•·t-•M~ ":hi I' 
If tbt• ~ pn•J,.·r ,mw•uH uf ttlr i." One '"' inJ.t 
W'<•l f11r !In l'llllhU•I IIIII uf lilt' '""' I Ill< 
L"4 :ohvv. n in tiH• t'HIUJltt-al Mm of t lw ••h im-
twy 1(:-W ..... If ,,,~•• \\t·r•• h11m, .. 1 "''h t~u .. 
1 hrorNir<ll nmuuul n( .ur n'lflllr,.l f11r n• 
ptorfM't .... mhu•lluu thH•• \\OIIIol IH• tthuul 
mrlt'141·n tH·r I'PU1 •• r r-urhuu ,lut\ull~ 111 1Jw 
~binuo<'l ~,,,, It i· 11111 JH•--ohlt• In ftn• 
"(umut·•• """ ''"'' llw llu'trl'twul muount 
o[ Rir ruttl 1111\ ttiH·tupl In tlu "' n""Uit< 
IU II Jo..,. u( 1;1'111 lhtulljlh till' <"'1'11111' tlf 
rombu~tlhk• ~~'"'''•. .\11 !'~"'"'" uf cur is 
tw•-.~ ... :.r~ tu in,.llrt'l\ c,tltu\•l•1tt' t<tHUIIUI'Itiun 
u( I he ,:uht ilt' W\.."\4'"4, T ,i, ,~,f"~,.,. of ttir 
mf\:.n~ a. f,tb. .. hut flu,.. 1·~>4 1~ una\'nifltthl.-.. 
1\'brn 1 h~ fumuo'l' •• ll •>rkin~ utult•r t '"' 
h;"'t J)()oo.•thlt• t'lllltltllun• till' t•ltllllltt•y itJI."<'~ 
rontttiu nhmu foflt~·n pt·r ro•ut uf t•otrl)("' 
tlto,tdc·. Shnul<l "'" tou:tly•i• .,r 1h1• rhinl· 
lit'\ 1(<1."'"' •Itt>" ,,.,.,." <tr •·i11,ht 111·r rt•lll nf 
rorhun tlitl\iflt•, "it II' it l• IIIII llllll•ltltl, t hi• 
\\0\Jid Ult~ll tlt:1t 111 ,..,, th• IIM~~ry 
IIOitlUUt uf 1\tr I• r:trno;l Up 1111' rhtOilli'Y 
If th~ lt'ltll~·n•ttor" 11f lht'"'' 1!'1.«• j, IIKI 
I' tht• ltl'l-< of It• H (rc>tll lht• f<lllr"' lllllll' 
rould r:L•th tUllttlllll Ill 11\t•uh· 1w·r "'"' 
.. r th•· tnt:il ,,..,., ""'"'' ur lht• 1'1•.11 \n 
3.UaiJ"l"" uf tht• c·himut·> ~t•··~ ... ~ti'·,."\ ru •'\1· 
"'''" it,fttmuttum m rt"fl[:lnl tu the'!: mnnot•r 
in 1\blt'b tht• n~otlall<•ll Of lht• ('tllllhtt•llOII 
i,. lx·irll( •~•n•luc·u•l. . 
• \ ... !iUID\tnl( that llw mu:;t t·runmnu~l 
furl L• lll'inR u~•l uncl··r tloc• h<nl~r- nn•l 
'''"' I ht• runuu· .... nn• Jtnlll('MY hn~J. nn-
nllu·r UI\JlC)r1ant .... ,u,-.~ t•f lu ... , t•f ht.U a~ 
P'•·•hl" thr.,ul(l• tl~< """ or " l~art.l !'l\11'¥ 
m tht' l>ttll•·r-. ,\II 1\,ll•·r rc•nlnn• nunr·ml 
Sllh' Ill ...,lution ftll<l t( thl"(' -ah nre or ft 
('('rtain kind w .. J in . .. n ... ;, nt •1•uu>llt~ 
a tlq;o .. u ur 1o,.f•u!n i .. fu!'m .. t nn tht-. ihnt• 
•urfare of tht• ll(ni<·J', 1 lu• "< :~Jc• I< tl \'t'l'.)' 
poor <"On•lurtnr uf htut tutti a ..,.. . lc• ton<·· 
..t"•~·nth u( 1111 mdt in thil'l•n•"' nu•) 
t'.IIIL'<' a In-• u( ovrr It'll IH'r t'\·n• o/1 hf' h•oat 
of tilt: 1'1)(11. 'I' Ill• ~uh•t 'IIH~"' \\ lti~h llrt' 
\'lllllllllllllh r., ..... , in 1111' bnilt•r 1;('1\lt'll IU'(' 
r-HI<'iUtH .:ulplutee• lttltl t•urlttlllHI.f', tl11.1fCll!~I­
UIII t>torht111Rit'1 •thl'll 1111ol tn'lll O'l:tdl', 
Cult·ium •ul1•halt' form• a hJU'tltou~h IIC31~ 
dtf1i~uh to rt•movc•. Tlw I'Mb<mtlt('3 IIOU· 
tilly Curt» a >t• l unl·n~ in lltt: botl~ which 
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~1111 lw l'l'nlll\'1'11 h~· hln11 intt <liT \\ ntr~'>< 
t•untuuun,p; tht~ ~cal....-tnnn•u~ suh .. t.:.uH .. ..., 
in br-.:t· !Untmn~. m ·J.v hE" rcmdcr('tl ht 
fur hual· ·r U"'t .. l b\ ~htlnur·'-1 rt'tttiUtl·'' 
Tlu.• (":ti•·Htnl ,.a.rf~nn ~· t·., t ht• n•nun trJ 
"' h'lft' llll'fi."Un• ll\ lu•,\linl( bt·fon• ot 
l'lll<·r- tht• hoilo·r orb\' tn':llnl ~lll \\ ''" 
lttW :tnd .tiiLm in: lilt.' r•rl"'C"iJJitate~ IU 4"ltl•l · 
( ':.lt·iuon -ulplt:~tl' tn.'ly ht• n Ot<Wt•l h~· 
ln>~IOlt'nt woth ,;oda a.-h. 
Tlat• UOJM•Ihah .. t "'"llrftu"t· ":tlf'r"-! ui th~ 
n')(i<>n :m• :t.•" rull> \'<'ry' 1!01•1 hnil•·r ",1tc·r-. 
Tl"• '"''P wdl \nllt•r< of \\ urct··lt-r hll\\• 
'l'••r t-:i.U'tl 1nMJhlt-• wbt_·n u ..... "C:I m huak·,... 
In mc>-1 ,.,..,.., the"' dt1'Jl ,.,.IJ """',... 
thoJIIIlh tht' W:&tc·r t'\'>'-h nothin~t but tht• 
puutJUOJt t•tm nul lk"' l~'ll a..~ t•ronntn•~•ll~· 
tn l~o>iJior>. ~ tb•· \\ """~tl'r l'n ,. \\ t\ltr 
Tlu• \\:UI'r 11f ~~li-l>~~ry l'ood if,; h:ul not 
)>('< n poUut .. J """IJ I"· lUI '''"·ll•·llt INII~·r 
\\~l•·r. l'llnMt!(h J}ltllution (n>on tmdr 
wtL .. tt• thb \\nh•r '"~nt.am-t fl\"t'r fHrty Jt:lrt .. 
1•·r million ""'w nf fonnin11 ~ul>.-ttulrc~ 
11hid1 "'-ulll~tt'ltl to ft>nn u ,,•ry trouhlt'-
~ .. umt• .. (illt' in !"i~ month ... tim~. 
l)otd ~arrtn 
DAI NTY CAFE and C OLLEOE G~ILL 
One block from l.nion S tation 
Tal., rarlt 4J$0 ~oom• sFnrl• a_ad tn Suite 
F A, 'EAerox- R. M w-•• ..._... 
l::.labWthetl U,'13. '"""'"""'t<d 11103 
F. A. EASTON CO. 
NE\\ SOiiALERS ao4 COI'-FECTIO'ICRS 
Cor. \hi a ••d Pltau:ru Su.. " onut•r, Mut. 
Jura MM"\:.tttu. Ca...n~ M. W••&..u 
PIPES 
OF £\'l::Rl' DE..."(;RJI'TJO!\ 
REP~IRED 
Ball's Cigar Store, Ul Main Street 
MOil1iooo IM"Sf.\\1>" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
HAIR CUTTING 
" Tech" men, for n Cln.ssy Hair Cut. lry 
FANCY'S, 5 I Main Street 
Nut door I• Slatloa A J. II. F.ut" ' P.....,, 
THUR. · FRI. - SAT 




GOOD F N, LIVELY MUSIC 
PREITY GIRLS 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
lt9 Jti O III "'o sr~ccr 
,\\. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Se""d Soles 65e. 
Try u .... aad rou 
>nll oall opln i5.~ l\tuin d reet 
CUTLERY 
\\'e carry the l.tr)ICSl line 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, ShavinA Supplies, 
t.fanicurc nnd Pedicure 
Goods in this clly. 
DLNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PCARL 
f'II*C'f""'l(1lt" .._ ,..,.. · · "" u •. ,..-n .. rt ... r Nh.., Tbt-'" 
f·· •t a t h •ln•·. tlwro \" htc .. 
Itt • _.nifof>, ~\ ....... {lVI 
•'vL \ .Cit& • &11 ar )\I'U 
U''f h .. 
State Mutual 
Barber Shop 
800 '1 303 
.r, P.Phhtipo 
•••.lf•r••l &I••· 
We advertise here to help the 
paper, when you need Oowers 
~ RECIPROCATE ~ 
LANGE 
371-373 M•ln Street 
Billiards and Pool 
Licht and ~oomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
L --------------' I Tel. 6833 6 l'LEASAN'T ST. 
Tal., Park OSO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur(lcon li>enllst 
OFriC£ and RE:>IUEI'-'C. ~olio. lOt, l!O, lU 
\\aJk'"t 8•U4i~tt,. 40$ .\hi• St .... \\•t"ttt•r. \\e ... 
Olliee """"' • to 6. r tv;.. :OUDdA\. l Q \0 '' 
Sl'EC IALTIE'l>: I la; o, Cr,.ba, llridna 
EXCHANGE CAFE 
95 ~laon Stre"t 
s,.,.t.._ Chol"'. Stc .. • " !)..L.Jo 
Onk~ C..Oitontt • Spc.o,.lt.l' 








Phone. l':trlo. lll 
Week of January 5 
Song-Fest 




PJUC'I: .. " 
J()co, :.!lie 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
6 





40 1~0J ,\\\IN STRCCT 
OVERCOAT 
SATISFACTION 
We ore nul <Onlcnl ,. ilh Jth intt 
) ou n1erely a saiisfnciOr) u~al ,.e 
ttrc rend) fo Jth e ~ ou more nHlt'C 
chan yo!lt ,.,,,..,., fur )nUr 1"""''' 
uh""lluH· ~·,u .. rurliun iu fa.bri1·, 111 
pl\tlern, in >I) lo• 111111 m olo•t nil 1111 
ovo·ro:o~l thot 1101 1.1nl~· will 1111~•1 
aU tht' rNaulrt nwnllll uf an un:r,"':,t, 
but mw Y••u'll t"' pmml ru '"'tU'. 
lth•al \\ inlf•r ( ivc·rc·ufll•, .-.uuhtuong 
gcl()(l ·I~ It• wll h I loc• tll''t-'tU'V 
wnnnlh, m ('hnU'hill. l'l11 l1ru1•Lo. 
:'\J<>hOl'-"' "f'N'YIO. <·1••., "tlh Hl-
perbly lfulllrt•l. •'liUjt·hlllllll !'<olin,. 
and nurt-• ti:J(llllll'" ·ht•, fmm 
$15, $20, $25 lo S60 
The .\\en's Gifl Store 
'-' to1•min11' w11h pl~mlull(lfl 
~u~tu•n ... -~(t ... u••~n"c~tl·l 
hotlf."ol)y ltl'l'··~·ialt• ill rho 
thAtlt('ftr unn""u"l u~•inulO\" 
too chr tllnUJdolfttholl!'• .,r ch·,. 
JtiTt'1'. 
~e Our Wlndo"S 
Ware Pratt Co. 
-
PLAZA 
V audeville and 
M oving P ictures 
PR,ICCS 
.Mntinees, 5c, I Oc 
E\enings, lt~c, 211c 
T EC H NEWS JAN. 6, 1914 
The Davis Press 
INCORPOII.A TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
\ I:NTI LATION 
1lter!' are ft·w t·nmtlo(h tlun~~;~cm tht' II ill 
thnt roml' to u• fm• "' un)ouc• "ho htt.~ 
•·i-it('<J thl' •tlll'k """" "ill IM> 1'1':\dy to 
ad nul, bu~ llo<·n• i• onr thing th:n is frt.'e 
and tllr·rt· i· rm unlirrult'<l Hli•Piy or il and 
yrc 'II<I'Jt'> lhrtiUJth dttY• 1\fl(·r d.l)' wiUoOUl 
hAl i~~~~: II bit or it J[in·n u.-. Thi.• i> frcr:h 
TECH SPIRIT 
(ronlinucd from Pa(J<' J) 
buil·ling. .\nd if >·ou t'ftD Ullk, gl'l UJl and 
e:rp~ your id~' on thl' b<>iu•nnent of 
Ti!cll ~l)irit Do lh""" lhing8 ont'l', Mti 
you "rll IIMt to clu thl'm :<gll.in IUld the 
mrult 11 ill Ill' ftt.r be)·ond your I!XJX'('Ullioll.:!. 
Crorhoc .\n~ Buoldong. ~s Fosur Streel atr. ll may IN' lh:ll i1• ,.,.1') fre<'ne<" 
\\'on:~cr. ~lass nutl.:t"- ""'""' Jl('OJ>It> ufnud lhal Utt>l IU"e 
And so. why not rnnl.:~ n :'\t·w Y ror'd 
re;,ulution to Dlllkl' tht' yl'lll' 1914 N'ln<'m-
bered "" th~ yt':lr trul' TN·h •periL ;urtrd. 
Tht·n. when yoo C'Omt' "'~ in rut ure yet~ !'I', 
lllltl ht"M th" OkJ r hct"n> llJld SOO!!", lht' 
memory of hours or bftnJ work will be 
Jo<;t ~ng tht> ple:\.o;;nll N.'ffill('('tionl' or 
your •IU<II'nl life. LN u:.• ,.n try lO ~Ye 
Tt·l'b mort' clurn 11ur nam~ on thl' <tmll'nl 
li•t, 1111111\ fii(U~ Ollt' in the U>llll~ !Uld lit' 
"1ll 6ntl thAt T«h w11111:i\'l' u~ mcon• tlum 
11 lllt'!'e IIH'tU\3 (or hvi'Jihood. 
Wright 4 Dltson 
Fall and Winter Catolor;ue 
i\\3ilcd on Request 
For superior articiH for af1 
atllldk ... rtf i..a.li.il •JIG• 
thou bnrf•• 'he \h'w:b.t A Dittoa Trad~ ~\ark 
Uniforms, S" eaters, Jerseys Cor 
rl)ol Untl Bttskct Bntl-~locl.c) 
All Winter Sports 
WRIGHT & DITSON 
IJOiiiOe New York Ch.ICAJO Sat'l Franci.KG 
l)rovlde"ce Cambrid~~ 391 Mal.a Sr. "orc:etter 
CLARK SA WYEB CO. 
SPt.CL\J.nt:s l:'ol 
Crock~ry, Silver Cutlerr, 
Gas and Electric Fixtures, 
I louse Furnishings. 






II .-\ccommoda1ions (or soo 
fMMMIM+MMMI 
"The Home of the Eptcurean .. 
II p•••••••wt 
TI-lE BM'CROFT HOTEL CO. 
CH,\S. S. AVERILL 
I Pru.dc.n1. and M•rut.Jtna Otrcct.or 
I. OODDDDDDOODDOOCOD 
jlt)ing tt1 g!'l "()tlWthmg thAI L• bad for 
tht·m tm~l "'' clu·y lr) h> l..etp a,, far away 
from it n.• lht:y c-:tn \\ hrn twrnty or 
thirt) mNt havl' ho:~'" rn a roorn ft)r liftr 
minult"' l•r own• thrn• i.- hill•• oh111h~ u.• 111 
tbf' ON'(( of a lhllrttlll(h IUrlfiiC bt·fnn: thttl 
room io~; fit (ur 1ul•ttlu·r f•Lt~ tu rotnt." into 
Tlll' louiltl"'"' uf lhl'!llt•t'll tutt i hall'! go to 
gTI'IlL I''CJIO:'IIooi' ill kt~'ll tlot• llir (1'(>•11 and 
)·••t tlu·n· uno ><mu• r1~111,. mt tlw II ill that 
\\'(" htw<- n("\'T'r "-t'("l\ u "imlow orwmt~ in 
t''Ct'l'pL 111 1111' warm Wf':<l h~r. IH H nny 
Wlllotlt·r I hfll rhu<ooio,; M't'lll Ill IW •h~·py IUlff 
lo•t• nll inlt•n••l in I hf' n~·ilatinn wlu•n t!Jey 
,,..,. f(lrrf'11 lt1 llrmlhf' rur lluu hM b<'!'n 
u~l !oo{'¥t'r:•l tinu•• nln•:t.ly Tho·n• havt: 
~n enough f'\tlf'rinu·nl~ '''""K llw< li>w 
Ill rnttlw lht• t•bwtro• of "" 1111(11111!'111 •mall 
hut ttppnn·ntly lh.- ,. nol klli>\\11 to all 
of u• on th~ I hll Tl1••o.;• "hnluw.- ~htU'I(e 
of Hot• monc• an• nut 11lunt• tu hlunc. Thn 
mrn mlhc t•L•·""' til'\ nl fru1h "l"''• thnugh 
lh!'n'urei'OnWih:tl "'llltlht•frt·•h ur. h 
N"i"nl"'(IUI't't I hal HU)UIU' f"UU n-:u"h tlaf'U~ 
tJ l"'Mll) Or 10011' 1111<1 "1111 ft"'r II clrop Of 
s ft·" tl~ hd••" hutlon~ in 11 room. 
It L• tl ........ ftll•n I lUll ·hill tht• \llll•ln\1-, ch,• 
mmult" tb~' romt• inlo lh•• nwom '""'don't 
1'\"1'11 ![in• lbt' Air a rhllnt't' 111 Ill• punfiN 
b<>fo~ thl'y lut , ... ttl •tl 1 lu·n • tr 1 ht·y rll'\• 
alrakl of tht' r<Mtl uir tor h. II,. IK't•n •tt·k 
tht•)· r<Jnlo l t'll.·il~ lin·l 101111t"lll' m tbl' 
room "hu L• hMith)' NIUUj[h Ito •II in lh('U' 
"(''ll and tht·n.> tU'I' nu UL•trm•tu"' 1111 t!Jt• 
FliU 1\"bn wonL.I rt•fu"• 10 l..t a mun t·lullll(t' 
hill 'l'l\1 for thi~ ""''"lll ~llnt' or th(' 
rtMJm• 111 ll<l) nton I lullnn• tht• woJr-t And 
the tlml'ting room• I her<• 10n· mll fit to go 
into l!Om•• nftl'rntHon.•. 111i.• i• pn1b11hl~ 
tht• fllult or !ht• huiltltng hut it ""'Ill< I'~ 
though 1ho~ ruultl tw rt'lll"hl'll nt '' l'lllllll 
expt"ll>il' whill' othrr imprclvs·ut~•nc~ that 
rll'<' JttJI hnlf "'' i1uport:mt Itt I lot• hmhh ttf 
thl' m~n ttl''' bt'mg math· \I lt·11~t w~ t·ttn 
tun·e -¥unt' UIJ(•tt wm.lu\\'H Htul utl t\V•'n 
COI\111.'(' or ""''llllll( """"'' rtor :Ill lumr. 
TJ.:CII \ IC' \ I.ITI I•,.; 
\\ U liull<<nl , ' ta "ltct I• tooc-IHnJt a~ 
D.·:m \t·:lolt•lll) , Ill<' 1Uilll11lf t IH' l'l•IWI'I 
w tht' l""UIUt" tbt> ~~~1.. ltl'forc• ''llt'blion 
ESSA\' o •. 1 
lWLL. 
ltt·ll luu< m•vt'r 1-n Rutt:.rudnrily 
tldinNI: it~ I<W:ttion is ,.till iu 1li•lllllfl. 
~ntwitl~«tttndin~t lht' Wldl' Cirrulntiun or 
O•~•~Tul SherrUJUl'~ ~lutl'nli'Hl ahou1 \Y1t1', 
I ht•rt• IU'I' II IHtlllbt•r or PNlpll' \\ hu pt>J"'i. .. 
t~ntly ~lu.intain lht~l ll<'ll 1$ ht>unclt~l on 
the Xurtb by J.n,.iitute l'ru-k, on tlol' FA'L 
b~· the :'>lemorial W~tll, :;nd on llw :;.,uth 
by lnt<toluH· Row:l, tht' \Yr.;t Uountlvy 
;,. 111 prt'o<'ut bt>mg altE'!'ed. 
11•<' Okll':ot l nbshitiUll or tlell i, a l'l.'r)" 
hll!<)' Inti h i<lu:tl. lkl.,.'('('n the Work 
thai hi' ruuurnlly LikN to do, and I hAt hi' 
j,. n.rr ... l "' t'ndt'rt:lkt> to kl't'f) hi,< ,\.<-
.;i..-t:mb llu.")o in the Dull~~~. he k('('t>ot 
" l..artt" Coi'JII> of Rubber :;llillll> ltrti·t.< 
st ,.·ork ~jgning E=mple>J or hi-. llsrJth· 
work. 
:\lru>) l'rople :\1'(' toltl en gn tn IT!·Il 
"ho tlu 1101 ~tiK'y. el"o(!! tlll'l'l' wou~l IM> n 
ConunUOIL< ~borl3jl;c of Streel-rnr Cun-
thll'lltn< llJld Tt'lc>phonc 0J)I'TiltOI'\I, not to 
nwnunn l'ro!..,.-.;o.-. of t'('rt:Un Brnncht">< 
or .Enjtinl't'ring; n. b., Pmr~ of nny Sub-
j~'<·~ 1101 on your C<>urse. 
Profc:;.sor Allen is to uulkr 11 brnkll ll'!!'t 
ttf till' Wl\lt>r Whi.'CI.s rlt the ru.•w hydro-
eJc~tric t~htlion o.t Dundt'll F'all~, Me , for 
Rtmw sntl Wc>b,.tcr EnginN!MJlg Corp., 
who nrt' building the dsm nnd J:>OI~t•r houl'C 
fnr S. D. \Y I1JT('ll & Co., pnJWr manufhc-
tun•r.<, CumiK'rlund )I~, Mt>. A <•om-
Jlll·lc t·ffi~i!'nt•y 1<"1 "' to bl' mnde, lc•ling 
Uu~ wht'l.'li by brnkr~> lin<t, IUltl later by 
jti'D<"mlo..,. The plant ron.<i.•lt< of lhrl'l' 
WOO II P lllliL' under a 50-fool he8d and 
;, lo furni511 powff for lh!" J):iJ><'r milt~. 
W. P. I. OI~ECTOR\' 
B:t.."('baal • • • • • • • • • • • • • • • . . \\ • R. .\damli-Pnrk 4963 
Footbnll. .. ......... . . . . . ........... E T Warren-Park 80'.20 
Tnl~l . • .•••..•..• - . . • • • \\' IUTI'D Pike-PI\I'k -l3l9 
l>te.i<I('DI lOll • .. . ... ... . .... ... .C f', Fritch-I'tt.rl. 227S 
Pmoi<Jmt 1915 .. .. • .. .. .. • .. .. .. • n. c. &m~ u~-:\1 
Pre..t<lm~ 1{)111 .. • .. • .. .. • .. .. .. • C. U. ll~Ptu"k 2757-:\1 
l'rtbulcnt Hl17 T. R Stenberg-Park. m1-\\' 
J..,...,.ul~nt \ \ R L. Rerlh- Park 928 
J>te.itlml Cht'm Cluh \\ . J . KeD!"y- Plll'k ~4S9-R 
f'ff..itlmt C'i1·il f:nl(. l'I<K' .\ . R. CI'IUI<!OO 
l"te>,ident :\ll't'h 1'1\Jf :-« D. \\', O~bee-Park zn 
"'-i•l<.'nl Et..., ~:n,;. S.•• \\' C. UIIUlcbnrti-Pa.rk 4963 
l're-j•l~n~ Y M. C • \ Dott.'lld l>u:rrington-Park 43~9 
Sef'rt'tnry \ . :\1. C .\. .. • • .. .. . .. C. P . Shedd-Cedar 2 
Orl'hNlm.. • .. .. . • .. c. a. CMison-l'tLI'k 4349 
Cit'(' Club • • • • • • • • • J . L. Wea,·er 
Dramnti~ . \'<.'I<K'iJtllou . .. • .. .. • .. • \\',B. Bro11n-PlU'k .1963 
Mt!'nntlth • ••• • • . • ... • .•••• R r •. Hancock-Park 2278 
Rifle Club. . • . .......... , ............. C. F. Fritch, Park 2'::?7l> 
